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ABSTRAK
Hampir semua iklan di media massa tidak pernah lepas dari penggunaan
figur perempuan. Perempuan diposisikan sebagai obyek, hanya sebagai penarik
pasar, dan cara penariknya yang bisa dijual adalah dengan tubuhnya.
Iklan kosmetik di televisi banyak menghadirkan perempuan sebagai
modelnya. Ada gejala eksploitasi terhadap perempuan yang ditunjukkan dalam
iklan kosmetik dimana menawarkan daya tarik fisik perempuan. Eksploitasi ini
tidak semata-mata dilakukan secara kasar, tetapi mengatasnamakan keindahan.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi yang
bertujuan untuk menggambarkan bentuk eksploitasi pada perempuan yang terjadi
dalam iklan kosmetik di televisi periode tahun 2008-2009. Sehingga dapat
diketahui sejauh mana iklan kosmetik sebagai salah satu media penyampai pesan
untuk menawarkan suatu produk dalam menggambarkan dan memposisikan
perempuan.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perempuan digambarkan
berada di wilayah dalam rumah; secara fisik berkulit putih dan memiliki bentuk
tubuh yang ramping; mengenakan pakaian jenis onepiece yang feminin dan ketat;
menonjolkan bagian seputar wilayah lengan; melakukan gerakan erotis berupa
menggerakkan pundak, memperlihatkan gerakan mata yang menggoda sebagai
bentuk ekspresi sensual; dan posisi sebagai subyek saat berinteraksi dengan laki-
laki.




I wanna call the stars down from the sky
I wanna live a day that never dies
I wanna change the world only for you
All the impossible I wanna do.
I wanna hold you close under the rain
I wanna kiss your smile and feel the pain
I know what’s beautiful looking at you
In a world of lies, you are the truth.
And baby, everytime you touch me, I become a hero
I’ll make you safe no matter where you are
And bring you everything you ask for, nothing is above me
I’m shining like a candle in the dark when you tell me that you love me.
I wanna make you see just what I was
Show you the loneliness and what it does
You walked into my life to stop my tears
Everything’s easy now, I have you here.
In a world without you
I would always hunger
All I need is your love to make me stronger
(“When you tell me that you love me”, Diana Ross)
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